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En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada Don ~nriqueUseleti y R~y, Y de.conformidad
con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Or-
den de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso Xill, y como Reina Regente
-del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y ocho, en que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.
Dado en Palacio á ocho de marzo de nÍil ochocientos
noventa y nueve.
MARíA ORISTINA
El :Ministro de la Guerra,
CAMíLo G. DE POLAV!EJA
•••
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Román Morales Cabaccino, y de confor~
roidad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mi-
litar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Au-
gusto Hijo el Rey Don Alfonso Xill, y como Reina Re~
gente del Reino,
. Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiocho de septiembre
de mil ochocientos noventa y ocho, en que cumplió las.
condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á ocho de marzo de mil ochocientos
noventa y nueve.
El :Ministro de la. Guerra,
CAMILO G. DE l'OLAVIEJA
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue~
rra, á propuesta del1'vlinistro de la, Guerra y de).cuerdo
con el Consejo de ~nnistros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso xm, y como Reina~ Regente
del Reino,
Vengo en autorizar al Parque de Sanidad Militar pafa
que adquiera, por gestión directa, diez unidades sanita-
rias completas de bolsas y mochilas de socorro, bols88 de
grupa para escuadrón y regimiento y botiquines de ciru-
gia; debiendo ser cargo este gasto al capítulo séptimo,
articulo cuarto del vigente presupuesto del Ministerio 'de
la Guerra.
Dado en Palacio á ocho de marzo de mil ochocientos
noventa y nueve.
El :Mi.nilltro da 1.& Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
......
REALES ORDENES
SECCIÓN DI ES'1'ADO UAYOB y C.1KPA:f:tA
ASCENSOS
ExornO'. Sr.: El Rey:(q. D. g.), Y en liU nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido;' bien cor.ceder el empleo IU·
periar inmediato en propuesta reglam-entaria, al comandan.
te del cuerpo de Estado Mayor del lr'jéroito D. Antonio Tu.
dala y TaCalla, que se halla de reeJY.lplazo en el distrito de
Balel\\ree, y al capitán D. Rodrigo 'Carrillo de Albornoz y Ver.
gara, que se encueutra destinad", en el 'Cuartel general del
4.o cuerpo de Ejército, los ouales están deolarados aptos
para el ascenso y son los mál! antiguos de 'sus cases en oon-
diciones de obtenerlo, debiendo disfrutar en SUI!l nuevo. em.
pleos de la efectividad de 25 de febrero próximo pasado.
De r'Al orden lo digo , V. 1Il. para !u coaocimiento '1
demi••feotos. Dios guatda i V. lll. mucho,. afios. 11...
drid 7 de marllo d. 1899.
POLAVIEJA
e oQ Señor Ordenador de pagos de Ga..na.
Con arreglo á lo que determina la excepción décima . Beñores Capitanes generales de la cnri. regióD é iaw BA-:-
del articulo sexto del real·decreto de veintisiete de febre: learea.
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DESPACHO Y TRAMITACION DE ASUNTOS
Exomo. Sr.: En vista de la oomunioación del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 8 del mes anterior, relativa
á la tramitación que han de seguir los expedientes de juioio
contradiotorio para oruces y corbatas de San Fernando in·
coados en Santiago de Cuba después ;,de la oapitulación de
la plaza. asi como, en general. la de todas las prooedentes de
los ejéroitos de Ouba, Puerto Rico y Filipinas, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. se
ha servido disponer que todo!\ los expedientes de esta clase
que se reciban de los expresados ejércitos para BU oonti·
nuación. referentes á individuos ó cuerpos del ejército '1
fuerzas auxiliares del mismo, asi como las que se formen de
nuevo, se tramiten hasta su terminación, en las regionel! en
que re~idan los interesado. supervivientes ó cuerpoi arma-
dos á que aquéllo!! se refieran, y los correspondiente!! á fa.lle-
aidoa ó cuerpos disueltos, en las regiones que se determinen
para cada Cll'IOj pudiendo ser oidos como *elltigos los gane-
rales que celaron en los ml\ndos de aquellas islas, eorres-
pondiendo el informe fiscal á la autoridad jurisdiccional
que entienda en el asunto.
De real orden lo digo á V. E~ para IlU conocimiento y
dam~s efiC~OS. Dios guarde á V. E. muchos años. ~alhid





CONTINU4C¡ÓN EN :un;., eE~VICIO y ~l!JENGANOHES
Exomo. Sr.: En vieta. de la instancia qUE~ V. •• cursó
á este Ministerio en 9 del mell de febrero último, promovida
por eleargento regresado de Ouba Joaquín Carbonell Nobleza.
en solicitud de que le le conceda la continuación en el ser-
vicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de aO'Qerdo con lo informado por V. E. en su citado
eilCrito. no ha. tlBido lÍ bien acceder ala J!letioión de dicho .
individuo, que como procedent$ 4131.' recluta voluntaria le
hall:t comprendido en la regla 6." arto 9.· de la real orden
de 12 de agol!lto de 1898 (O.L. núm. 277).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dema~ efecto!. Dios guardo ¡, V. E. muchoJi añó!. Ma.
drid 7 de :marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Catalui4.
. ..,
DmSTINOS
Excmo. Sr.: AccediElUdo á lo propuesto por la Diputa.
ción provincial de VilIcaya, en escrito que V. lll. cursó á el!ltlil
Ministerio en 6 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que el primer teniente de la escAla activa del
arma de Infantería, con destino en el regimiento de GaraUa-
nO núm. 43, D. Eusebio Ramos Unammuno y, el segundo te·
niGnte de la de reserva, afecto al de Bilbao núm. 78, D. Pedro
Maure Muro, á quien con· esta feoha ale le deolara en situa·
ción de lel!lJ{lplazo voluntario en esa región, pasan destina·
dos al cuerpo de Miñones de In referida provincia, debiendo
quedar también el primero de los mencionados oficiales en
la expresada situación de reemplazo en esa región, por don-
de ;lmbos pefoibirán el sueldo entero de su empleo, y l~ otra
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mitad por las cajas de la Diputaoión, según lo dispuesto en
elartfculo 4.0 del real decreto de 6 de abril de 1892 (O. L. nú-
mero 104).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demátl efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Ma·
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
S.fíar Capitán i~erll de BurIGl, "vllra'1 Vuconga.üs.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Ilxcmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. líl. cursó'
este Ministerio en 13 del anterior, promovida por Eustaquio
Rey é Ici., veoino de Navascués (Navarra). en súplica de que
se le dlstine tí 'cuerpo como maestro armero. el R&y (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Beino,
ha tenido á bien dillponer se atenga. dicho individuo á lo re·
suelto en las reales órdenes de 18 de octubre y 6 de diciem·
bre ~1timOl1 (D. O. númB. 233 y 274), por lu que se denegó
dicha pretensión.
De real orden lo digo á V. m. para su conooimiento y
demás' efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1899. .
POLAVIEJA.
Sefíor Oapitán lenera! de Burgos. Navarra., Vascollgadas.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó ir
e!te Minilllterio en 24 de diciembre último, promovida por
tI sa:rgento de 1.. Guardia Provincial de esas isla8, Ramón
Prieto García. en solicitud. de que se le conceda el pase al
instituto de la Guardia Oivil ó á. uno de los cuerpos de In-
finteria de guarnición en la misma. Ell Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, en vista de lo infor·
mado por el Director general de la Guardia Civil en 15 del
anterior y 10 dillpuesto en la real orden de 1.0 de julio últi-
mo (D.. O. nú~. H5), no ha tenido á bien acceder á la peti~
aión del interesado, por no alcanzar la talla que se exige para
servir en dicho instituto y 10 preceptuado en la citada real
dispolllción.
De orden de S. 1\f. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demai efectos. Dios guarde 'V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán ¡tlnelal do las ¡'1aI!l ~DarIª ••
Señor Director general de la Guardia CiyiJ.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eite Ministerio en 9 del mes de diciembre del año anterior.
promovida por el cabo de la Guardia. Provincial de esas islas
Francisco Gonlálel Guerra, en solicitud de que i1e le conceda
'el pase al inlltituto de la Guardia Civil ó al batallón Caz.a-
dores Regional de Oanarias, núm. 1, el Rey (q. D. ¡r')1 yen
su nombre la Reina Regente del Reino, eu virtud de lo in-
formado por el Director lleuaral de la Guardia Civil y de 10
dispuesto e~ la real orden de 1.° de julio último (D. O. nú~
mIro 145), no ha tenido, á bien acceder .. la petición del in~
~erel!lado por no tener la talla que JiU exige para. servir en
dicho instituto, y de lo preceptuado en la oitada real dispo-
aioión.
Dtl ordeu de S. M. lo diJO AV. :Dl. para B\1 couooiuúeD$O
D. O. núm. 53
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. nlUilhos afios. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Ias islas Canarias.
Señor Director genera.l de la Guardia Civil.
-_..-
~7-"
Exomo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 24 de diciembre último, promovida por
el cabo de la Guardia Provinoial de esas islas Francisoo Ca·
brero Domínguez, en solicitud de que flElle conceda el pase
al instituto de la Guardia Civil ó á uno de los cuerpos ae
Inbntería de guarnición €n la misma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, en vista de lo in-
formado por el Directo~ general de la Guardia. Civil en 15
del ant&rior y de lo dispuesto en la lea! ardan de 1.0 de iu-
lío último (D. O. núm. 145), no ha tenido á bien acceder á
la petioión del int0resado por no alcallzar la talla que se
exige para servir en dicho instituto, y de lo preoeptuado en
la citada raal disposición.
De orden de B. M. lo digo á y. :ID. para IilU conooimiento y
demás ti.ctOIl. Dios guarde á V. E. muchol añolll. •Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Safior Capitán genera.l de las isla. Canarias.
Sefíor Director general de la Guardia Civil.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUfSÓ tí
liste Ministerio en 9 del mes próximo pasado, promovida
por el capitán del batallón Reserva núm. 5 de esa isla DOD
José Gonlllález Pa1enzuela, solicitando pasar tí situación de'
reemplazo, con rtl!5idencia en La Laguna (isla de Tenerífe),
el Rey (q. D. g.), Yen ISU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la patición del interesado, con
arreglo á la r6s1 orden circular de 18 de enero de 1892
(O. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo ti V. E. para.u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POL,AVIEJA
Befiol Cnpitán general de las islas Canarias.
ilñor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Excmo. Sr.: En vista de la in.stancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 17 del mes próximo pastldo, promovida
por el capitán de la Zona de reclutamiento de Sevilla núme·
ro 61, D. Luis Garaia Pérelr, solioitando pasar á situación de
reemplazo, con r~sidenciaen Buenache de Alarcón (Cnanca),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien Mcader á. la petición del interesado, con
arreglo á la real orden. circular da 18 de enero de 1E92
(O. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento
y. demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid¡7 de lJlarzo de 1899.
J~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este .Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, promovida
por t'lsegundo ttmiante de la escala d6 reserva del regimien.
to R;!serva de Bilbao núm. 78 D. Pedro Maure Muro, Bolici~
t~nct() pamr á situMión. de reemplazo con residenoia en as!\
regit':n, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente
del Heino, ha tenido á bien acceder ti la petición del" interesa-
do, tOIl arreglo ti. la re~l orden ciroular de 18 de enero de
1892 (O. L. núm. 25.).
[<a orden da 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiEnto
y dü'H\s efecto~. Dios guarde á V. R. muchos años. Ml:\~
drid 7 de marzo de 1899.
POLAYIEJA
SefiftE Capitán gentiral de ~u'r¡OS,Navarra "1 V~CODgat1U.
Seño? Ordenador de pagos de Guerra.
0.0
RESIDENCIA
mxcmo. St.: En vi8~a de la instanoia que V. JiJ. cursó tÍ
este .t:1inisterio en 29 de diciembre de 1898, promovi~a por el
segundo teniente 4e la escala de reserva retribuid~del arma
de Infantería, afecto par~ el percibo de ha.beres al reg~mien­
to Re.serva de Mataró núm. 60, D. Teo~oro Resurrección Jo-
ven, en súplica de que se le conceda fijar su residencia en
Filir.inas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina ;Regen-
te dü Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
inttlI9sado, con arreglo 8, lo preceptuado en el iut. 6.* dé la
ley de 6 de agosto de 1886 (C. L. núm. 324).
De real orden lo digo ti. V. E. pllra' su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma~
ddd 7 de marzo de 1899.
Señal:' Capitán general de Catal11fia.
•••
RETIROS
EmJmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para JI retiro el' Mpitán de Infantería de la escala de r€f.!8rVS,
afecto al regimiento R13BerVa de Miranda núm .. 67, D. Julián
Santf.' María Casas, la Reina. Regente del R&ino, en nombre
de sn AU(1;lSto Hij.o el Rey (q. D. g.l. ha teni~ ~ bje.n dis-
panel:' que cause blÍja, por fin del mes actual, en el a:r~ .4
que pertenece, y pase á situa.ción de retirado con re;¡id,eJ).óia.
en Mildrid; resolviendo, al propio t~ep3pl:t, que d~sde1.Q·d-9
abril próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junt''\ de ClasesPaeivs@, el haber pr¡;l'viBional de 22~ pe8et~B
menfluales, ínterin se dotermina el definitivo que ],e correH-
pond:;¡, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y
Mari:>J.ll.
Do orden orden lo digo á V. m. para su QOnocimiento l'
afectt.s consiguienoom. Dios guarde á V. m. muchos 8io3~
Madrid 7 de marzo de 1899.
POLAVIE;JA
Señol' Capitán g~J)~'ral de Burgos, Navarra y Vaacongldas.
Sofim'el3. Fresidente del Consejo Supremo de Gl1erra y Marma
y Ordenador de pagos de Guerr••
•••
POLAVIEJA Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
Señor Capitán general de Sevilla y Granada. de I!lfantería de la escala de reserva, afecto al regimiento de
Rese.'va de Salamanca núm. 108, n. FrJUloisol) lIanohado
Señores CapitAn general de la tercera reJión Y Ordenador Garea, la Reina Regente del Reino, en nombr~de su Augu!~
de p~gos de Guerra. i to li)jo el Rey (q. D. g;), 1;\1' tenido t\ bien QOl1-cederle el leti..
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ro para Sahugo (Salamanca), y disponer que causa baja, por
fin del mel!l actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.° de abril próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dioha provin-
cia, el haber provisional de 225 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previa infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. 11. muchoa años.
Madrid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Setior Capitán general de Castilla la Viejl.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina
y 9rdenador de pagos de Guerra.
=-_ .••• ----:
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería de la escala
de reserva, afecto á la Zona de reclutamiento de Zaragoza
núm. 55, Alejo AUué Angas, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
. bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece, y pase á situación de retirado con re-
sidencia en Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha provincill, el haber provisio-
nal de 75 pesetas mensuales, interin se determina el defini-
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo 5upre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. 1II. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dio! ~arde á V. JI. muchos atios.
Madrid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Setior Capitán general de Aragón.
Setiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _lIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
5 ••• ,'--_
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Iafantada de la escala de reserva, afecto á la
Zona de reclutamiento de Castellón núm. 18, D. Juaa Sima-
rro Burdeus, la ReinllRegente dal Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conll8derle
el rétiro para Barriana (Castellón de la Plana), y disponer
que causabajs, por fin del mes actaal, en el arma á que
pertenece; reeolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo vinidero se le abono, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75
¡pesetas mensuales, ínterin se determinn. el definitivo que 18
.oorresponds, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo diga á V. 1II. para su conocimiento y
fil1tlS consiguientes. Dios guarda á V. E. muchos al1os.
Madrid 7 de mano de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Valencia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
y qrd~ador de pag.s de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo" 10 solicitado por el que fuá
primer te':li.nte de Infantería de la escala d.e reserva, afecto
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al ragimiC1uto Reserva de Salamanca, D. Augel Bautiatll. Fer-
Dández, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
.to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien c~JDc8d8rle el reti-
ro para Salamanca; resolviendo, al propio tiempo, que delde
1.° de abril próximo venidero ee le abone por la Delegación
de Haoienda de dicha provincia, el haber provisional de
123'75 pelletas mensuales, interin ee determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
.Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para rm Clonocimiento y
fines consiguientes. Dioll guarde á V. E. muchos afías.
Madrid r¡ de marzo de 1899.
POLAVIEJA
ilañor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó á
este Ministerio en 10 de febrero último, promovida por el
-músico mayor del regimiento Infantería de Valencia. núme-
ro 23, D. MaDuel Narvá.. López, en solicitud de que se le
conceda aumento de sUllldo que cree le oorresponde; y resul-
tando que si bien dicho músico mayor foé aprobado en el
concurso que tuvo lugar para cubrir vacantes en el mes de
enero de 1889, no ejerció su empleo hasta 1.0 de mayo que
c.ausó alta en el batallón Cazadores de Manila A que fué dlls-
tinado, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus·
to Hijo el Rey (q. D. g.), no ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado, por no reunir en la actualid'ad las oon·
diciones que determina el arto 2.° del real decreto de 10 de
mayo de 1875 (C. L. núm. ~70), y según lo dispuesto en la
real orden de 18 de diciembre de 1877 (C. L. núm. 471).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Setior Capitán general de Bargos, Navarra y Vascongadas.
•••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. corsó A
este Ministerio en 7 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la escala ae reserva retribuida del
. srma de Infantlria D. Abelardo GuarDer BeJledicto, que se
halla de supernumerario sin sueldo en esa región, solicUan-
do Be le conceda la vuelta á su anterior situación, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido fJ:. bien acceder á la petición del intere-
sado, con arreglo é lo dispuesto en el arto 4.0 del rellol decrew
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando afecto
á la Zona da reclutamiento de Baroelona núm. 59, Clon el
Iilueldo reglamelatarlo de reserva.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde R V. E. muohos afios. Ma-
drid 7 de marzo de 1899. .
POLAVIEJA
Sefiar Capitán general de Cataluña.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
I • ,.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 1.0 del meN próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva retribuída del
arma de Infantería D. Vicente Sales Serra, que se halla de
supernumerario sin sueldo en esa región, solicitando se le
conceda la vuelta á I!lU anterior situación, la Reina Regent~
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, COIe.
arreglo á lo dispuesto en el arto 4.0 del real decreto de 2 de
agosto d@ 1889 (O. L. núm. 362), quedando afecto á la Zona
de reclut~miento de Valencia núm. 28, con el sueldo regla.
mentario de reserva.
De rElal orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Beñor Oapitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pa~os de G1J"rrf"
...., ..-
SICCIÓN DI INGENIEROS
ASUNTOS GENERALKS É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en averigua·
ción de las causas que motivaron el incendio del almacén de
pólvora cOalsinas:t, de Santa Oruz de la Palma, que V. :m.
cursó á esi. Ministerio en escrito "de 25 de noviembre últi-
mo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar la irresponsabilidad de las
personas encargadas de la custodia del edificio incendiado,
en harmonía con lo dispuesto en la excepción segunda del
arto 12 del reglamento '.ie 6 de flaptIembre de 1882.
De real orden lo digo II V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .!!J. muohos años_ Ma-
ddll 7 ªe Pll\r~o qe ¡89~,
POLAVIEJA
Selior Capitán general de las islu CUlrlas.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
asa
Excmo. Sr.: Viflta el escrito de V• .E. de 9 de febrero
próximo pasado, referente ti la cesión al ramo de Guerra de
Una finca propiedad de D. José Antonio Palié., el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que los linderos de la finca expre·
~ada, cuya cesión se ha aceptado por real orden de 12 de no-
"iembre último, son los marcados en el nuevo plano presen·
tado por V.E. en su escrito ya citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. 11I. muchos afios. Ma·
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señg.- CaJlitán general de las islas Oanarias.
~¡¡ff:'~
r'l' '""
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de obras de revoca
de fachadas de los cuarteles de San Gil, Regalada y SSll
Francisco de esta corte, que V. E. acompañaba á eu escrito
fecha 11 de febrero próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen
BU 'nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
apro9a~ 4icho prO!Bcto,C,pyo presupuBl3to,i¡pportante 28.790
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peseta., será cargo á la dotación del material de Ingenieros
en el ejercicio ó ejercicios en que se ejeouten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectOl. Dios guarde á V. E. mucholl afios. Ma-
drid 7 de marzo {l.,1899.
POLAVIEJA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
Señor Ordenador de:pagos de Guerra.
••• o;Í
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reparaaiones el1
el cuartel que ooupa en los Docks de esta corte el 10.0 regi.
miento montafia de Artillería, que V. E. acompafiaba al iU
escrito facha 15 de febrero próximo palado) el Rey (que Dins
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto, im-
portante 7.582 pesetas, será cargo á la dotación del material
de Ingenieros; declarando al propio tiempo comprendidae
las obras en la calificación cuarta del arto 64 del reglamento
para las que tiene á su cargo el cuerpo de Ingen.ieros.
De real orden lo digo á V. m. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Bxtremaclura..
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ' .
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 23 de febrero
próximo pasado, referente al ensanche del local que en el
Parque de Artillería' de la plaza de Vitoria OOUpa la Coman-
dancia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder al ensan-
cha citado en la forma propuesta pOl: V. lll.) Yque el 81Chi·
vo y biblioteca de la suprimida Oapitanía general de Vas-
congadas se instalen en un local de módico precio, cuyo
arriendo ee hará en la forma reglamentaria, siendo cargo su
importe á la partida alzada del cap. 15 del presupuesta vi-
gente.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---0,.-
Excmo. Sr.: Visto el anteproyecto de reformas neCesS-
rias en el proyecto del cuartel de Fernán-González .de Bar...
gas, que V. E. á. cursó este Ministerio en escrito de 12 de di..
ciambre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jan-
ta Oonsultiva de Guerra, ha tenido á bien aprobar la pri..
mera soluoión propueBta en el anteproyecto de referencia.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vtlscongadas.
•••
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SECOIÓN DE C'O'E1U'OB DE SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVIOIO y REENGANOHES
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. diri<:(ió á
este Ministerio en 23 de dioiembre próximo pasado, partici-
pando qne ha concedidola continuaoión enfilas, hasta su pase
al la segunda reserVIl, al sargento de Ingenieros, en expota·
ción de embarque para Filipinas, Francisco lIartín Wavajas,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente d&l
Reino, ha tenido á bien aprobar lo dispuesto por V. E.; en
inteligencia 118 que el interesado habrá de solicitar figurar
en la escala de exoedentes para obtener en su día destino de
pllttntiUa.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem*s efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
J3eíior Oapittln general de Sevilla y Granada,:.
/Señores Inspeotor de la Comisión liquidadora de la IMpec~




Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dir1gió á
este Ministerio en 10 de diciembre último, el Ri3Y (q. lo g.),
Y en sU nombre la Reina R~nt9 del Reino, ha ten:',do a
b~en conceder el regreso por enfermo á la. Península, elm re·
sldencia en Valencia y abono del pasaje por euenttl. d~, \ Es·
tndo, en atención Q que ha cumplido en Ultramar el ti,mpo
;as oblijatortllo permanenoia, al coronel de Infantería L'. Vi-
cauta Carai Castel\); resolviendo, en sr.¡ consecuencia, que el
expresado jefe loen. alta en la Península, quedando á Em, lle-
gada en sitU'ltció'n dé 'exoedente, ínterin obtiene c010080ión.
De real orden lo digo á V. m. para sn conoaimifl'lto y
efectolil oonaigulentes. Dios,guarde á V. E. mucholl3fíoa.
Madr.ia 7 d~ 11111lZode 1899.
POLAvIEJA
S~ñor Oapitán general de las islas Filipinas.
BelloresOapitanes ;genllrales de la 1el'Ce~4 , ounrta reRio:ces,
Inspector de la Oomisión liqui~adola de lh Inepéeciónde




Circular. Exomo. Sr.: En vista del esorito que el Oa-
piMn genéral 'dé Puerto Rico dirigiÓ Aeste Ministerio en 5
ae octubre, dári,do cuenta de la créaciónde una pagaduría
inilitar '(!o'n objeto de éentralizar todos los recursos existen-
tes aüi1de s'lit'isfacer 'los haberes', 'gra:tifioaoiones y pagas de
no.végacl6n da 10sgenerMes, jefes, ofioiáles y tropa que
pre!taban servioio endioho uiatrit'o, el Rey (q. D. Ji:), y en
BU n:ómbre Ja ReIna. Regenta del Reino" ha tenido á bien
apróbar Iá. di¡lter'm.inaoióil. dé la mencionada autoridad.
De n'al orden lo 'drgo l\ V. E. para BU oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.:m. muchos atioa. Ma-
drid 7 de marzo 'de 1899.
POLAYIEJA
Safior ••• t.
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PENSIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cureó ~
e~te Ministerio. en 4 da junio de 1897, promovida por Der
Diego Ams.ya .a~tin, como padre del segundo teniente de 11
e~oala de reserva retribuida de Infantsría D. Diego Amaya ~
SIerra, que hl.l resultado inútil por demonte, en súplica dI
que desde que fué ba.ja en el ejército su referida hijo, se lt
conceda la pensión alimenticia de UD,l\ 'peseta diaria, que se
tiala la real orden de ~6 de febre';,o de 1853, el Rey (q. D. g.)
'1 en su nombre Ja Rema R:dgente del Reino, de acuerdo COI
10 info~mado por el t:ansajo Supremo de Guerra y Marina
ha temdo á bIen, cOnoeder al recurrente la pensión mensus
de 30 pese;.1l8, que deberán abonárBele por la Pagaduría d
la Jr..nta de Clases PalilivRB, todo el tiempo que cuide de 1:
asistencia de su hijo, efreferido segundo teniente D. Diegl
Amaya Sierra, una vez que por real orden de 16 de may'
del afio próximo pasado, le fué á éste expedida la licenci:
absoluta por no contar con afias de aervicio sufioientes pari
tener derecho á. haber de retiro.
De real orden lo digo t\ V. lIl. para su conooimiento :
demás efectos. Dios guarde a V. :ID. muehol años. Ma
drid 7 de marzo 'de 1899.
POr.,AVIEJA
Sefior Oapitán general de Sevilla '1 Granada.
Satiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Itl\rin
y Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de dOfi! instancias que el Capital
ge~eral de Cuba.oursó á este ~tinjliltedo en 7 de Ileptiembrl
últImo, promovldas por el jefe ~tÚ detall y representante de
primer batallón del regiro}.ento Infantería de Almanss. nú
mero 1,8, so.lioit.and~ autoriza.ción para reclamar gratificacio
nes y pternlP:" de reenganche de los ejeroicios cerrados di
1895-~ "11896-97, el Rey (q. D. g.), '1 en su nombre la Rei
'da negente del Reino, de aouerdo con lo informado por e
Ordenador de p~gos de Guerra, ha tenido á bien concede]
á dioho jefe la autorización que solicita, para que, en adicio,
nal á lVil expresados -ejercicios, reclame el importe 'de lal
menoionada!! gratificaciones'y t>remios de reenganch'e, lai
que previa liquidación serán. incluidos en el primer proyec-
to de presupuesto que ee redacte.
.De real orden lo digo a V. E. para su oonooimiento .,
~emásefectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 6 de marzo 'de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Inspector de la Comisión liquidadol'a de la Inspeo-




Excmo. Sr.: 'En vista de los el!lcritos que V. !l. dirigió
á eete Ministerio en 10 y 12 de enero próximo pRI!lRdo, dan-
do cuenta de haber conced~do.autorización para trasladar su
residencia á Gibara (isla de Oaba), al primer teniente de Vo-
lnntarióa movilizados D. Abe1ardo Iglesias 'Bilbao y segundo
teniente del teroer tercio de guerrillas D. Biginio Ruiz Bravof,
\•
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Excmo. Sr.: En vista del.acrito que V. E. dirigió á es-
ta Ministerio en 11 de noviembre próximo pasado dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del 'Estado
al sargento licenciado BIas Fernández Pablos, para que, acom~
pañado de su esposa y cuatro hijos, regres.e á laPcninsuls,
el Rey (q. D. g.), yen IIU nombre 1& REtina-Regente del Rei.
no, h. tenido á bien aprobar la determinaoi(Jn de V. E. por
hallarrt6l ajulital1a á 10 prevenido en 1/1& real orden d. 7 de
marzo de 1878 (C. L. núm. 63).
De real orden .10 digo tí. V. E. para ~u oonocimiento y
demás efectos. DIOS guarde IJ, V. E. muchos afias. Ma-
drid 7,de marzo de 1899.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista dé la instancia que V. m. curs6 á
este Ministerio en 13 de enero próxiJl?'! pasado, promovida
por ,el g,uerrillero movi~lzado, upatriado de Ouba, SUYttstre
Ballestero. Góme:l" en súplica de que 1!Je le ,conceda pa.aje
por cuenia del Eliltado para re~resa~ á aquella .i.la. el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Heina Regente del Reino, ha
tenido iI. bien acce~er á los deseos del recurrente, con arreglo
• lo dispuesto en el telegrama d. 18 de septiembre último-
e De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectoll. Dios guarde á V. lil. mucholiJ afiO!. Ma.
drid 7 de marza de 1899.
POLAVIEJA
Bañar Uapitán general de Bevillll y Granada.
Señores Capitanes generales de la se:z:ta y octava regiones,
Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección




Excmo. Sr.: En v1sta de la Instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 19 de enero próximo pasado, prornovi·
da por el segundo teniente de la escala de reserva de Infan·
tería D.¡ Augel AS8nsio Vidal, en súplica de abono de pagas
de navegación como repatriado de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su 110~br~ la .Reina Regente del Reino, Aa tenido á bien
reliolver que el recurrente lie hall" cqmprendido en el ,arti-
culo 172 del vigente reglamento de revistas; teniendo, por lo
tanto, derecho á las dos pagas que á razón de cuatro quin-
tos del sueldo de su empleo en Ultramar solicita, reintegran-
do al presupuesto de la Península, el importe de los dos me·
ses de Ilnelclo 'consecutivos á la fecha de su alta en la mis-
ms, y haciéndose el abono de referencia por la Inspección de
la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, con
cargo al fondo de repatriación.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma_
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Sefior Oapitán general de las islas Baleares.
Beñores Inspecior de la Oomisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja gODeral de Ultramar y Ordenador de pa-
gOl!! de.Guerra.
SUIllLDOS, HABERES Y GRATIFIOAOrONEB
Excmo. Sr.: En villta deIs in!ts.ncia que V. E.cursó á
este Ministerio en 14 de enero próximo pasado, promol'ida
por el segundo teniente de la escala de reserva de Infanterfa
D. Manuol Qouzálel Garro, en súplica de compensación de pa-
gas como regresado de Cnba, el Rey (q. D. g.), Yen IlU n'Om-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que el interel!ado se halla comprendido en el artículo 172 del
reglamento de revistas vigente; teniendo, por 10 tanto, dere~
cho á las dos pagas que t\ rallan de cuatro quintos del fluel·
do de su empleo en Ultramar le facilitaron al efectuar su
embarco; no percibiendo, ó reintegrando en caso conirario al
presupuesto de la Península, el importe de los dos meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma.
De real orden 10 digo a\ V. llJ. para I!!U conocimiento y
demás efectos. DIos guarde. V. E. muchos años. Madrid
7 de marzo de 1899.
Señor Capitán general de Castilla la Nuen y Extremadula.
Sefiores CapItanes generales de la segunda, sexta y o6tava
regiones, Inspeétor de'la ÚOmIsión liquid.aora de la Ins-
pección de la' Caía general de Ultramar y Ordenador do
pagos 'ae~G"err&.
repatriados de aquella 181a,el Rey (q. D. g.), yen su Dom- f' Ex'Cmo. Sr.: En vista dé la instancia que V. E. cursó tí
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido t\ bien aprobar! este Ministerio en 18 do enero próximo pasado, promovida
la dete,rminación de V. E., por hallarse ajustada á lo preve-¡ por el primer t,eniente de Infantería, ag~6gado tí la Zona de
:nido en el telegrama de 18 de septiembre último. reolutamiento nftm. 57, D. ndefonso Pulga'Urolo Ponee ele
De real orden lo digo tí V. E. parA su oonoclmiento y León, en súplica de pagas de marcha como regresado de Cu-
demás efectos. Dios guarde ¡, V. E. mucholl años. Eb·: ba, el Rey (q. D. -g.), y en su nombre la Reina RegEnta del
drid 7 de m8r~o de '1899.' Reino, ha tenido i\ bien 1'esol~r que el inte:teeado le halla
POLAVIEJA comprendido en él artímlo 172 d~l reglamento de revistas
vigente, teniendo, <por lo tanto, derecho tí. la. dos pagaeque
ti razón de·ouatro 'tluintoll del sueld. de su empleo en illtra·
mar solicita en concepto de nav818ción, reintegrando al re·
cibir ésta! al presup~stods la Penintula, el importe de los
, do! meles de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en 1&
mil!ma. y:imcié'li.dost el abono de referencia por la comisión
liquidadora de la Inspección de la Caja gener.-l de Ultramar l
con cltga al fondo de repatriados.
" De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
4emíl efectol. Dios guarde á V. ID. mllOho! años. Ma-
drid 7 de maria de 1899.
POLAVíEJA
Señor Capitán genet~,l de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la 0~misión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de pltramar y Ordenador de pa.
gos de G.erra.
POLAVIEJA. POLAVIEJA
Safior Capitán ieneral de Arag6n. Señor Capitán general de las islas FiUpiDa••
Señores Inspector de ia,Comieión liquid~dora de la Inapec- i' Sefiores Capitin general de la cu.arta región Inspector de la
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa-, Comisión Uquid~dora de la Inspección de la Caja gentral
'lOS de Gaerra.' de Ultramar y'Oriléhadói' ,aé i1á«~ atb1ltt.ri.
© Ministerio de Defensa
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POLAVIEJA
Madrid 7 de marzo de 1899.
INúm.eroEFECTOS" J •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á. este Ministerio con BU escrito de 21 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del batallón Reserva
da Canarias núm. 3. In súplica de autorIzación para recla-
mar las diferencias de sueldo de cuatro quintos al entero
de los meses de Mayo y junio próximoli 'pasado•• correspon-
dientes al primer teniente de Infantaria D. SebastiáD Pilres
Felipe. regresado de Filipina. con seia mesas de licencia
por enfermo, y agregado á dicho cuerpo para- el percibo de
haberes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solioi-
. tada. considerando al interesado comprendido en las reales
órdenes de 21 de mayo y 'J7 de julio de 1"896 (C. L. nú-
meros 126 y 179). Y disponer que por el batallón citado se
formule adicional al ejercicio de 1897·98. con aplicación al
cap. 5.°, arto 1.° de dicho presupuesto~ la qua justificada
como está prevenido y previa su liquidación, será incluida
para su abono en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerra·
dos qlt6 carecen de crédito legislativo. del primer proyecto de
presupuesto que S8 redacta.
De real orden lo digo á V. E. para su COnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
7 de m!'lrzo ds 1899.
, POLAVIEJA
Beñor Capitán ganeral de las i'Blas Canarias.
Befior OrdEnador de pago! de Gllerra. ] : 1 .',':'i
~ f
.;( Furgones modalo 1893. 50
~ Oarros catalanes modelo 1895. " ••. •• ••• • .• • 20
~ Idem algibes modelo 1898.................. 10
~ Camiones modelo 1897. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 10
UJ Ruedaa de rapU6!to. ~ para furgón. • . • . • • • • • 12§ ( para carro catalán. . • .. 1)
o
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cor~ó
á. este Ministerio con su escrito de 24: de diciembre último,
promovida por el segundo teniente de la eacala de reserva
de Infantería D. AlfoDso GaoDa Zapatero~ afecto á la Zona de
reclutamiento de Palencia núrxi; 4:4. en I!lúplica de ábono del
quinto de sueldo de noviembre próximo pa.sado. que no le
fué reclamado por la. Zona de Getafe á que en dioho mea
perteneció. siendo 81 segundo que pasó revista en la Penín-
sula como repatriado de Santiago de Cuba, el Rey (q. D. g.,.
y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á
bien acceder á la petición del recurrente, por considerarle
comprendido en la ~8al orden de 12 de agosto último
(D. O. núm. 178). y una vez que el perlilonal procedente de
dicho punto no ha percibido á su embarque las dos pagas
de marcha. y disponer que por la referida Z1>na·de Getaf8
se verifique diQha reclamación en extracto de revista co·
rriente, por nota debidamente jU13U:licada.
De teal orden lo digo á V. E. para BU cOQ(X;lirQiento "i
Excmo. er.: En 'Vista del e.crito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de enero próximo pasado. cursando ins-
tancia. promovida por D.a Benita Senderos Diez, viuda del
capitán de Infantería D. Juan Sarrín Azpiroz, en súplica de
abcmo del reintegro de pal'l8je que se le concedió por real
orden de 1) de mayo de 1897 (D. O. núm. 100), el Rey que
Dios guarde), y en BU nombre la Rsina Regente del Reino,
ha tenido tí bien disponer que por la Cllmiai6n liquidadora
de la Inspección de la Caja general de Ultramar se abone á
la recurrente el importe del pai!laje de referencia.
De real or~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!!! efectos. Dicis guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
MATERIAL DE ADMINISTRAOION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del convenio celebrado con Don
"l'eodoro Atberite, vecino de esta corte, para construir. con
destino al Eatableoimiento central de los servicios adminis·
trath,os, 50 atalajes completos, á la catalana. para tiro de
cllatro mulas y SO modelo 1893. para el mismo número de
mula!, cuya construcción le fuá adjudicada por real brden
de'2Q de octubre último (D. O. núm. 235). el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina R~igente del ReblO. ae ha servido
aprobar dicho coftvenio, una vez que con las estipulaciones
conr!ignadaa en el mil'lmo, quedan aufioientemante garanti-
dos los intereses del.IDstado y delllervicio.
De real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. Ma·




Señor Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
Sefiores Inspector de la lJomieión liquidadora de la Inspec.
ción de la Caja ge;¿¡eral de Ultramar y Ordenador de pa-
gos de Querra,
POLAVIEJA
Señor Oapitan general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de que el Parqoe adminil!itrativo
da Eoij~ cuenta con local que, aunque provisional. 8S sufi- '
ciente para aparcar hal!lta 100 carruajes. y siendo necesario, ,
por otra parte. desahogar los almacenes del EBtablecimi&nto
central, que no pueden contener el mucho material alli exis·
tente, el Rey(q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente
del Reino. se ha servido disponer el envío desde dicho es-
tablecimiento al parque de referencia. de los efectos que se '
detallan en la siguiente relación, siendo al propio tiempo
la voluntad de S. M. que dada la importancia de la remesa
de que se trata, se rmbdivida la misma en tantlls parciales
cuantas exijan la mayor facilidad y economía en lOl!ltranJ!lpor.
tes, los que á su vez habrán de verificarse por ferrocarril y
cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchoa afias. Ma·
drid 7 de marlO de 1899.
Por,AVIEJA
Selior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Oapitán J~eneral de la segunda re¡ióD,
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POLAVIEJA
Sefior Capitán general de AragóD•
Sefíores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
demás efectos. Dios guarde' V .]j]. muchos afios. Madrid ¡meros 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado señalamien-
7 de marzo de 1899. to es provisional hesta que se resuelva en definitiva sobre
P los dereBri.,:¡S pasivos que le correspondan, previo informeOLAVIEJA d G ".. - ,del Consejo SUp"'.Temo e uerra y j.'J.arm&.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja. De real orden lo ~igo á V. E. para su conocimiento y
Beliores Capitán general de la primera región y Ordenador de demá.s ifectos. Dios gti:,arde á V. E. muchos añ08. Mll'
p~gos denaerrtC. drid 7 de marzo de 1899.
SECCIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
RES!1RVA GRATUITA
•••
. Exomo. Sr.: En vista del esorito de V.:ro. del20 de febre·
ro último, cursando instancia del médico provisional, lioen-
oiado, D. Jaime Piña Pomar, en súplica de que se le conceda
ingreso en la reserva gratuita facultativa ,del cuerpo, y en
atención á lo dispuesto en la rdal orden de 28 de octubre de
1898 (O. L. núm. 3U), reformando el arto 2.0 del reglamen-
to aprobado por otra de 14 de mayo de 1879 (O. L.núm.121),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder 1\ la petición del recurrente, dispo-
niendo que figure en la mencionada reserva gratuita.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Baior Oapitán general de las, isla! Baleares.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 3 de di-
ciembre último, cursando instancia del médico provisional,
licenciado, primer teniente de la escala de reserva retribuídll
del arma de Infantería D. José López lltIascaról, en súplica
de que se le conceda ingreso en la reserva gratuita faculta-
tiva de Sanidad Militar, sin dejar de pertenecer á la de In-
fantería, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del interesa-
do por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol'J afios. Ha-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas;
~ ...
.RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
mayor, con destino en la Academia de Ingenieros, D. Ciriaco
Sidrach Cardona, el Rey (q. D; g.), y en su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido ti bien concederle el retiro
para Madrid y disponer que cause baja en el Cuerpo de Sao .
nidad Mili~ar á que pertenece, por fin del corriente mes;
resolviendo, al propio tiempo, qué desde 1.0 de abril pró.
xiJ;Do venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber de 166'66 pesetas mensuales; te·
niendo derecho por haber servido en Ultramar, Ala bonifi·
cación del tercio de dicho haber, importante 55'55 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la disposición segunda
de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el pá-
1~afo 4.° del art~ 3.0 de la ley de 21 de abril de1892 (C. L. nú·
SECCIÓN DE m'l'ICIA 'i' DEREC:a:OS -1'ABIVOS
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D.a Luisa Hui1i del
Arhel y Mont'3ro, viuda del auditor general de ejército pel:-
sonal, de división efectivo del Cuerpo Juddico Militar, Don
Pablo Ca!es Arnna., contra la real orden expedida por est.
Minillterio en 13 de abril de 1898 (D. O. núm. 84), conce-
. diéndole pensión, el Tribunal de lo Oontencioso administra-
tivo del Consejo de El!tado ha dictado en dicho pleito, con
fecha. 18 de enero próximo p1uado, sentencia, cuya conclu-
sión ea la siguiente:
cFallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á 1& At\-
miníBtración General del Eetado, de la. demanda interpues·
ta á nombre de D.a Luisa Ruiz del Arbol, contra la real or-
dendel3 de abril de 1898,1a cual queda firme yeubsistente.:t
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de 18 referida sentencia, de BU real orden lo comuni-
co á V. E. para BU conocimiento y demás efectos. .Dios
guarde á V. E. muchos afios. Madrid 7 de marzo de 1899.
POLAvmJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Ex:tromadilra.
•••
DESTINOS
Excmo; Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 3 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
1& Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
el auditor de brigada D. Adolfo Trápaga y Aguatlo, destina-
do á la cuarta rBlPón por real orden de 16 ae febrero último
(D. O. núm. 37), continúe prestando sus servicios en la Co-
mandancia geneIal del campo de Gibraltar, hasta que se in-
corpore su relevo.
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V• .ro. muchos años. Ma.
drid 8 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.




Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
José Peón de Puonte,residente en Cartaxo (Portugal), en SÚ,,::
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•
Señor Oapitán ganeral de Sevilla y Granada.
plica de indulto de la pena que como cabo de Oarabineros ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
del!ertor pueda corresponderle, el Rey (q. D. g.), '1 su BU ~ Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad cún lo sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de febrero próximo
eX:l;}uesto por V. E. en su 9scrita de 21 de febrero último, lila pasado, ha tenido á bien conceder á D.& Aaceneión Garcia
ha servido dea8stimar la pretenfilión del recurrente, al que se San Martin, en concepto da viuda del comandante de Infa])-
hará I!'aber qne puede acogerse 1\ los beneficios que conclld'l el teda D. Julián Fortea Selvi, la peneió, anual de 1.642'50
real decreto de indultada 20 da enero último (D. O. núm. 18), pesetas, que le corresponda según la ley de 8 de julio de
siempre que cumpla con lo que el mismo establece. . 1860,la cual pensión se abonará. tí la interesada mientras
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y permanezca. en dicho estado, por la Pagaduría de la Junta
demás efecto.. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma- de Clases Pasivas, desde el 19 da septiembre último, slguien-
drid 7 de malZO de 1899. te día al del óbito del causante, habiendo resuelto al propio
POLAVJEJA tiempo S. M., que la recurrente tiene derecho á la bonifica-
ción del teraio por Ultramar.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muchos años. Ida·
: drid¡7 de IDaliO de 1899.
PENSION1!S
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovidR en
esta corte con fecha 14 de noviembr6 de 1898, por D.S Jeró-
nima Fraile Carrera, viuda del general de brigada D. JO!lé
Palacios Corral, en súplica de que se otorgue dispenea de los
mEses que faltaron t\ su citado esposo para completar los dos
años en BU último empleo, con objeto de obtener mejora de
la pensión del Tesoro que le fué I!eñalada por real orden de
22 de noviembre del mismo año (o.. O. núm. 262); y opo-
niéndose á lo que pretende la interesada el texto terminan-
te del arto 7.o del proyecto de ley de Olases Pasivas de 20 de
mayo de 1862, puesto en vigor por la de 25 de junio de 1864,
el Rey (q. D. g.), Y en nomb:t'6 la Reina Regente del R6ino,
de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo liIuprem'3 de
Guerra y Marina en 20 del mes próximo pasado, se ha ser-
vido desestimar la referida instanoia.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí, V. m. muchos afios. Madrid
7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Se:fí.or Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E .•••
EXllmo. Sr.: III Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de febrero próximo
pal9ado,hatenido ábien conceder á D.aJosefaMartínez de León,
en conoepto de viuda del aoronel de Oaballería retirado Don
Rafael Alverico y Palma, la pensión anual de 1.725 pesetas,
que le correl!lponde con arreglo á la ley de 25 de junio de
1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la
cual pensión se abonará á la interesada por la Pagaduría de
la Junta de Clases PasIvas, mientras permanezca en dicho
estado, desde el 17 de diciembre último, que fué el siguiente
día al del óbito del causante; habiendo resuelto al propio
tiempo S. M. que la recurrente tiene derecho á la bonifioa·
ción del tercio por Ultrllmllr.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' afíos. Ma-
drid 7 de m",rzo de 1899.
POLAVXEJA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremlldura.
Señor.Presidente del Oonlll'jo Supremo de Guerra y _arina.
• •••
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POLAVIEJA.
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadlll'l.
Bafior Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de febrero próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensiÓn de 1.125
pesetas anuales que por real orden de 15 de junio de 1895
fué concedida á B.a lIaria del Pilar Puertolas y Mur, en con-
. cepto de viuda del comandante ae Infantería retirado D. Ma-
nuel Gómez Roque, y que en la actualidad se haUa vacante
por haber fallecido dicha pensionista, sea transmitida á sus
hijas y del causante, D.a Maria del Pilar y D.· Elvira Gómez
Puertolsl9, á quien corresponde según la legislación vigente,
debiendo I!erlee abonadas por partes iguales, mientras per-
manezcan solteras, en la Pagaduría de la Junta de Olases
Pasivas, á partir del 30 de octubre de 1898, siguiente día al
del óbito de su referida madre, acumulándoe8 la parte de la
que pierda su aptitud legal en la que la conserve sin· neceo
sidad de nueva declaración;· habiendo resuelto al propio
tiempo S. M., que las interesadas tienen derecho á la boni-
ficación del tercio por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás e.ectos. Dios guarde á V. m. muchos afios•. Ma-
lIrid 7 de marzo de 1899.
. POLA.VIEJA.
Sefíor Oapitán general de Castilla la NU6Ya y Extremadura.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guorra y Marina.
•••
Oirculal'. Excmo. Sr.: Terminada la repatriación del
ejército de Ouba, el Rey (q. D•.g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 9 de febrero próxi-
mo pasado, ha tenido á. bien disponer que desde el corriente
mes cese el abono de las pensiones concedidas oon arreglo al
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. 9. núm. 272), 1\ las
familias de los reservistas del reemplazo de 1891, exceptuán-
dose las de loa individuos da tal reemplazo, que hubiesen
fallecido, las cuales continuarán percibiendo las l!Iusodiahas
pensiones ínterin no obtengan otra del Estado ó "las Oortes
tomen un &.Iluerdo sohre el particular, según lo prevenido en
lla real orden de 6 de febrero de ~897 (D. O. núm. 29). All. propiO tiempo se. h'a -servido resolver S. M. 'que 1ri entre~
.. ...
: POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
leñor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
-
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,ae Hacienda de la provinoia de Toledo desde el 4: de dioiem;'
bra de 1896, según lo prevenido en la real orden de 15 de
junio de 1898 (C. L. núm. 194).
De real orden lo digo á V. E. parÁ IU conooimiento y
demé. efecto.. DiclJ guarde á V. E. muchos añol!. Mil-
~1rid 7 de millO de 189~.
9 marzo 1899:o. O. núm. 03
•
Señor.....
enfermos que han quedado en la citada isla hubiese alguno
de los indicados reservistas, tienen derecho sus familias,
ha!lta el mes 8~guiente al del desembarco de los mismos en
la Peninsula, al goce de las referidss penliioneB.
De orden de B. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento
y demás efeotos. Dios guarde á V, E. muohos afios. Mll,'
drid 7 de marza de,1899. ..
POLAVIE1A
E.i:omo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nomore la neina
Regente del Reino, de aouerdo con lo Informado por el Oon·
Mejo Supremo de Guerra y Marina en 20 d& febrero próximo
paliido, ha tlnido á bien conceder áD.a Pilar Córdoba Serrano
. ,
en conoepto de viuda del primer teniente de Infantería de la
esoala de reBena, D. Carlos Amprar Sene!pleda, la pensión
anual de 470 pesetas que le corresponde lIlegún la ley de 22 de
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á
la interesada mientras permanezca, en dicho estado, por la
Délegación de Hacienda de la provinciá de Barcelona, desde
e122 de septiembre último, siguiente dia al del óbito de! cau-
liante; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que la recu-
rrelde tiene derellho á bonific8cióndel tercio por Ultramar.
Da reál tlrden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos año!. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
_.- ...
Exomo. Sr.: En vista .de la instancia promovida por
. Pedro IIIartinez Castro, residente en Santa Oristina de Barro
(Corufia), pa.dre de Amador Mar~inez Rodríguez, Boldado re·
servista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y oa-
reciendo el interesado de derecho al beneficio que pretende
por no hallarse comprendido' en el real decreto de 4 de _aos-
to de 1895 (D. O. núm. 172); el Rey (q. D. g.), en su nom-
bre la Reina Regente del Rebla, conformándome con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 20
d. febrero último, no ha tenido á bien !3stimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para 8\1 oonooimiento y
demás efectolil. Dioa guarde t\ V. E. muchOJl afíO!. :Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJ,l.
Señor Capitán leneral de Cataluiia.
Señor PresideDte del COlla'Jo Sllprtmo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Galicia.
~fí.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra ,km•.
... m.'• .-.
Exomo. Sr.: En vista de la in!ltanoia' promovida por
MarIa Teresallatellllesoardó, en solioitui de pensión. como
madre adoptiva del soldado que fué del Ejéroito de Cuba
Brocario Martfnez Expósito, el Rey (q. D. g.), Yeu BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Sopremo de Guerra y Marina en 22
del mes próximo paliado, ha tenido á bien resolver se ma·
nifielte á la reourrente que mientras no justifique en oual·
quiera de lal formas ó modos que establece el dereoho, que
adoptó al causante, no pUllde obtener el benefioio qua pre-
tende.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dial guarde á V. E. muohos años. Madrid
7 de marIa de 1899.
POLAVIEJA
Señor CApitán general de Valc~Dcia.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y IIarila.
Excmo. Sr.: El Rey (~. D. g.), yen su nombra la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de febrero
próximo pasado, ha tenido á bien conoeder á JuaD Antonio
Ballester Navarro, residente en Ribs.rroja, de esa provinoia,
padre de Bernardino Ballel!ter Tlloberner, f!oldado reservi!lta
del reemplazo de 1891, con destino en el batallón expedicio-
nario del regimiento Inbnteria de Luohana, la pensión de
50 céntimos de peseta diarioil á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172), la cual pensión se abonará ~l intere-
sado desdo el 12 de junio de 1897, fecha en que cumplió los
60 afios de edad, por el regimiento ,Infantería Reserva de
Montenegrón núm. 84, todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del milimo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V • .ID. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rllino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mea próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder ti. Aquilino .o~taia
I'~rnábdez y consorte CatalinA Angalo Delgado, padres de
Fldel, soldado que fué del Ejéroito de Ouba, como compren-
didos en la ley de 15 de julio de 1896 (O.. L. núm. 171), la
pensión anual de 182 pesetas 50 oéntimos que sefiala la tari'
fa núm. 2 de la ley dEl 8 de julio de 1860 á familias de Bol·
dados, la cual pensión, que deberán disfrutar los interesados
In coparticipAoión y Bin neoesidad de nuevo sefialamiento
PH ~IV,?~ del ~ue sobreviva, le será abonada en la Delegación
'. • ", ~ '. • J'"
~OLAVIEJA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
éInspeotor de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja General de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por
Eguela Aranza Larrumbe, residente en Villatuerta (Navarra),
maqpJ fle Eugenio San~ 4r.l'P$a, soldado reservista del reelD-
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plazo de 1891. en súplica de pensión; y careciendo la intere·
sada de derecho al beneficio que pretende. por no hallarss
comprendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172). el Rey(q. D. g.). Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expue8~0 PQr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de febrere últi-
mo, no ha tenido 1\ bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demaB efectos. Dioll guarde a V. 1lI. muchos añol. Ma·
drid 7 de marz() d3 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, 'Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del ConseJo Suprem.o de Guerra y .ariaa. .
....-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expue.to por el
ConlSejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de febrero últi·
mo, ha tenido á bien oonceder á Francisco Munárriz Villama-
yor, residente en Salinas de 010 (Navarra). padre de Pablo
Munárriz Eraso. soldado reservieta del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedicionario del regimiento In-
fantería de la Constitución. la pensión de 50 céntimos de
peseta diario! á que tiena dereoho como comprendido en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), la oual
pensión se abonarl\ al interesado de.de ellO de dicho mes y
año, por la Zona de reclutamient;, de Pamplona núm. 5;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mi~mo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
© Ministerio de Defensa
demál!l eflotos. DiOBIO_rde' V. E. mucho. aliol. lIa-
drid 7 de maria d. 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgo., .avarra y Va8ooDgadas.
Señores Presidente del ConaeJo Supremo de Guerra J .ariaa
é Inspeotor de la Comi~ión liquidadora de la Inspección
dflla Caja general de Ultramar.
•••
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Bei·
na Regente del Reino. de aouerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha. tenido á bien conceder á 1011 compren·
didos en la siguiente relaoión, que empieza con Luis Alluen
Nerber y liaría Lázaro Lore.te y termina con Torlbio lel Va·
lla AlODIO, por los conceptoil que en la misma se indican, laB
pensiones anuales que se les safialan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que S8 expresan. Diohas pensi~nes
deberán satisfaoerse á 10ll interesados por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que ae mencionan en la susodi·
cha relación deade las fechas que se consignan I en la inteli.
gencia de que los padres de los causantes disfrutarán .del
benefioio en copartioipación y sin neoesidad de nueva decla·
raoión en favor del que sobreviva y las viudas mientrai per-
manezcan en dicho estado.
De rea.l orden lo digo á V. Il. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOIi. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Belior Presidente del COlls.jo Supremo do Gaerra y Marina.













:ReZació~ que se cita
P:i:NSIÓIl lllioni
ANUAL EN QUD DXBG Io1llPEZAR JUISIDllNOIA Dll LO$ JNTERESADOI
Parentesco QUE SE LES Leye$ EL ABONO Delegación de Hllcie.da
NO:r.rnRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTEB CONCEDE 6 reglamentos que DB LA PENSIÓN de In. provincia en que se les
causantes se les ...plican consigna el pago ProvinciaPesetas Cts. Dio. Mes Año Pueblo
-
lueva Nerver y Maria Lázarolpadr~s...... Soldado, Luis Alhleva Lázaro.••.••.. 182 50 15 julio 1896 ..• 30 novbre.•. 1898 \Pagaduría de la Junta(Monreal del Campo. Teruel.lte...•......•...••.....•.. l de Clases Pasivas .••
landera Gutiérrez y Felipa Ló-
VillaverdedeArrlba León.,ayón ..•.•...•..••..•...••. ldem .....•. ldem, Juan Bandera López.......... 182 50 ldem.......... 19 idem .... 1898 León •••.•.•..•....•.
>n Balada Chmi. ........... Padre....... Cabo, Enrique Balada Ocafia ••••••.• 27~ 75 ldem .......... 5 sepbre .•. 1893 Barcelona ••.••••.••.. Barcelona ••••••... Barcelona.
Jment SolA y Valentina Fe-
Valencia.li> Estellés•....•.••..••..... Padres ...... Soldado, Luis Climent Ferrando ••••• 182 50 ldem ••.•...••. 9 enero .... 1808 Valencia............. Llombay ..•.•..•..
~vlf~~e.s:.~.?:~~~~.:.~~l~.r. ~~ l Idem •••••.. Sargento, Juan Crespo de León .....• 5Ü 50 ldem .••.•••••• 11 diciembre 1897 Pagaduría de l~ Junta¡Ventas de Retamosa Toledo.de CIases PasIvas ...
iCO Ci.d Calvo y Lucia Al'és
Orense...... .. .. .. .. .... .. ............................... ldem .•.••.• &Joldado, Nicomedes Cid Arés, .•..... 182 50 ldem •......... 1 octubre .• 18V8 Ol·ense ..•..... > •••••• Rios ..•..••...•..•
~ Domínguez Chacón ••...... Viuda.•..•• ldem, Adelaido Fernández Camacho. ' 182 50 ldem •••••.•••• 15 enero ...• 1897 Pa.gaduria de la Junta
de Clases Pasivas .•. Madrid............ Madrid.
lio Espinoea lbáñez y Pruden-
Santander.elasca GÓmez............... Padres...••• ldem, Dionisio Espinosa Velasco .... 182 50 ldem ••..••...• 20 diciembre 1898 Santander.....•...... Castro-U rdiales....
~ Roda Roda............... Madre viuda ldem, Manuel Ferreras Roda ....•.•. 182 60 ldem•......•.• 12 novbre •. 1898 Castellón ............. 81ln Mateo ........ Castellón.
~l'Íñó Mira\'all•.••.••...••... ldem ......• IdeID, José Falcó Grlfió .•••..•...... 182 50 ldem .....•... 22 idem ..•. 1808 Lérida.....•......... BorjaA Blancas •... Lérida.
Gonzá-Iez Herrero y María dC¡p d ldem, Segundo González Granja •••.• 182 50 ldem .....•.••. 1 ídem .•. 1898l Pagaduria de l~ Junt~(Pllredes de Navas •. ·alencla.~nja Gareía................. a res...•.. de Clases PasIvas. . . .
l Huillén Góméz y Rosa Escu-
Andt'€s •••..•••••.••... ldem ...•.•. ldeID, Vicente Guillén Escudero ..... 182 50 ldem •....•.•.. 8 idem .oO. 1898 rdcm ..•..•••....•... ~Ionteagudo.• , .... Terue!.
1 HerlliÍ.ndez Sánchez y Gracia
10 :Moy&••••••.••••••••••••. lde¡:n ....... Idem, Juan Hernández Moreno ...... 182 60 ldem .......•.. 15 idem .••. 1898 Granada •..•.•..•••.• Bazll..........• .. , Granada.
, I1JlÍ.líez Egea•••••.••.•.•... Padre .... " Idem, Valel'o Ibáfiez Agustin ..••••.• 182 50 Idem .•.....••. 8 ídem .. ~. 18118 ZA.ragoza...•.•..•..... l~emollnos ......•• Zaragoza.
lo López Sanz••••••...•...• ldem ....•.. Idem, Pedro López Turégano ........ 182 50 ldem .......••. 20 ídem ... , 1898 Cuenca .. ~ ........... Villar del Aguila••. Cuenca. _
lrlaneiro Garcia y Trinidad
RgO Santiago............... Padres.... Idem, José Maneiro Santiago••...... 182 50 ldem .........• 16 abril ..... 1898 Corufia ....•......••• BRroría ..•..••••• ' Coruña.
Kl1val Bronchales•.•...•... P,,'dre.•...•. ldem, Francisco Naval García •..••.. 182 60 ldem...••..... 19 diciembre 1898 Zaragoza............. Helchite ...... oOoO Zaragoza.
JJlver Cantallops y.Antonia
artí Amengual ............. I Padl'es...... ldem, Migu~ Oliver Sanmartí ......• 182 50 ldem .......... 27 ídem •... 1898 Baleares ••••...••.••• Algaida ..........• Baleares.
. P6rezagull MUfioz.......• " Padre ....•. ldeill, Bias Pérezagua Sánchez ....... 182 50 ldem ••.••...•. 3 idem.oO. 1898 Toledo.....•.... , ...•. Toledo ............ Toledo.
!uilez Alquezar y Francisca
ti Aroio!. .oO .............. Padres••••.. ldem, Manuel Quilez Bernad ........ 182 50 ldem ..•.....•. 13 ídem .... 1898 Terue!. •....•..••.... Andorra ...•.•••.. Terue!.
:lríguez Rois............... Padre.•..••• ,Idem, Manuel Rodriguez Abeleira ... 182 60 8 julio 1860 .••. 19 idem .•.. 1898 Lugo ...•.••.•...•... Lugo ...•••....••. Lugo.
JO Barrió Porcell y Angela Jo-
·espo ••....•••.....•..•.... Padres..... rdem, Antonio ilarrió Jover ......... 182 50 15 julio 1896 ..• 15 junio .••. 1898 Alicante .•••.•...•.•• BiRl' ...•........•. Alicante.
. Ramón y Eulalia Escnndell
ll .•..•.•..................
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente d~ inutilidad que
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truido al Boldado del regimiento Infanteria de Tanagona
Eugenio Riero Irizarri, natural de Riezu (Navarra), y no
comprobándose que la hernia inguinal que motivó su in·
utilidad fuesa oC82ionada en llCto del Bervicio ni por las'pena-
lidades de la campafia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo i!:iformado por
.el Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 22 de febrero úl-
timo, se ha servido disponer que el interesado oareoe de de-
reoho al disfrute de retiro, que se le expida la licencia abso-
luta y cese en el percibo de haberee oomo expectante aretiro.
De real orden lo digo á V. 1Il. par~ I'JU conochnblllto y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchofl añol!. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán ~~neral d(;l Burgos, Navarla y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arjn~
y Ordenador de pagos de Guerra.
r .....
Exorno. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 28 de dioiembre de 1897,
instruido allloldado del regimiento Infanteria de Tarragona
procedent~ de Ouba lIigllel Golada Salto, y no resultando
oomprobado que la hernia inguinal que motivó liIU inutili-
dad fuese ocftlllionada por determinado acto del lervicio
ni por las penalidades y fatigas dula campaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, .
de acuerdo con lo informado porel Oonsejo Supremo de Gue·
rra y MarÍlia en 18 de febrero último, se ha servido dispo-
ner que elinteresado carece de derecho al disfrute de retiro,
que lSe le expida la licenoia absoluta y oese en el peroibo de
habares como expeotante aretiro.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas afias. Madrid
1 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
SeñOr Capitén general da Catalufia.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina
y Ordenador'de pagoll de,Guerra.
• e.1
C' Éxcmo. Sr.: En vi¡;ta del expediente de inutilidad que
lemitió)~ este ~njsterio. el Oapitán ¡eneral~de Ouba, in$-
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truido allloldado del batallón expedicionario del regimiento
Infanteria del Infante Victorio Adot Lata.a, y resultando
comprobado SR eatado actual de inutilidad, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Merina. en 16 de febrero último, se ha servido conceder al
interesado el retiro para Alcoz (Navarra), con sujeción á lo
preceptuado en la real orden ciroular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignfndole el haber mensual de 7'50 pe-
eetas, que habrán de Ilatisfacéreele por la Administración
especial de Hacienda de Navarra á. partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. 11. muchos añal!. Madrid
7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sañor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Saliores Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenadór de pagos de Guerra.
1 ."
Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Minieterio el Capitán general de Cuba, ins"
truido al soldado del regimiento de Infanteria de Tarragona
Ventura Alvarel: Noguera, y resultando comprobado iU esta·
do actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la
Reina. Regente det Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 de febrero
último, S8 ha servido conceder al interesado el retiro parA
Capiliera (Granada), con sujección á 10 preceptuado en la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (O. L. núm. 93),
asignl1ndole el haber menllual de 7'50 pesetalil, que habrán
de satiefaoérllele .por la Delegación de Hacienda de dio~~
provincia apartir de la facha en que cese de percibir haba-·
res como expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. !l. para BU oonocimiento y
demás efectos. Pios guarde á V. lll. muchos alios. Madrid
7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granalla.
Sefieres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenalior de pagos de Guerra.
••••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió el Capitán general de Ouba, instruido alsolda!lo del
regimiento Infantería de la Constitución Maroelino Biola Co-
lldo, y resultando eomprobado su estiado actual de inutili-
dad; el Rey (q. D. g.), yen su nomb~e la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 16 de febrero último, se ha ser·
vido conceder al interesado el reUro para Liendo(Santander),
con sujección áilo preceptuado eJ:!. lª real orde~ circular de
14 da abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber
menaual de 7'50 pesstas, que habrán de satisfacérsele por la
Delegaoión de Hacienda de dicha provinoia á partir de la
fechB en que cese d.e· peroibir haberes ..oomo expeotante á
retira.
Ve real orden lo diga a V. E. para su conocimiento 1
demis efectos. Dios guarde á V.lIJ. mucholl añal. Ma·
drid 7 de marzo'de 1899.
POLAVIElA
Sefior Oapitán general de Burgos, Navarro. y Vasoongadas•
Señores Preeidente del Consejo Snpremo de Guerra y I!IIarini
, Ordenador de pagoa de Guerra,"
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Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qUf.\
remitió el Capitán general de Cuba, instrui(\o al guardia del
cuerpo militar de Orden Público, Cz\ndido Ferná.ndez Rodri-
guez, y resultando comprobado su estado actual de inutili-
dad, el Rey (q. D. g.),y en su nombra la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 17 da febrero último, se ha servido
conceder al interellsdo el retiro para Pazos (Orenle), con su-
jeción á lo preceptuado en la real orden circular da 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), al!ignándole el haber meDllUal
de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsale por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provincia á partir de la facha en
que cesa de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl afias. Ma·
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Oapitán general de Galicia.
Señores Presidente del COBS.jo Supremo de Guerra y IIariaa y
Ordenador de pagos de Guerra.
.......
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que.
remitió á este Ministerio el Capitán general de Cuba, ins-
truido al soldado del regimiento Infantería de Cuba Francis·
co Garola Sollo, natural de Sevilla, y no reuniendo el acoi-
dente qtie prQdujo IU inutilidad las circunstanoias exigidas
por real orden ciroular de 11 de agosto de 1875 (O. L. núme·
ro 716), el Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informaao por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 17 de fabrero último, S6 ha
servido disponer que el interellado careca de derecho al dif:!'
frute de retiro, que Iie lf.l expida la licencia absoluta aoredi-
tándole los haberes como expectante á retiro que haya deja-
do de percibir hasta esta. fecha en que cesa en su percibo.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOliI añoJo Ma·
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Befior Ca pitAn general de Sevilla y Granada.
SafiQres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y.•arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió á este Ministerio el Oapitán gen&ral de Cuba, instrui-
do al soldado del regimiento Infantería de Iaabella Católica..
Luis Jaén Torres, y resultando comprobado su estado actusl
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de febrero último, sa
ha servido conoeder al interesado el retiro para El Quijo (Sa-
lamanca), con sujeción á lo preoeptuado en la real orden cir-
cular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), &signt\ndole el
haber mensual de 7'qO pesetas, que habrán da sathdacénele
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por la. Delegación de Hacienda de dicha proviucia, á partir
de lo. feoha en que cese de percibir haberes como expeatante
á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. plUS su conocimien-
to y demás efeetoa. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 da marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla.la Vieja.
Befiores Presidente del Consejo Suprsmo dD Guerra Malina y
Ordenador de pagos de Gllerra.
; Exomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidnd que
remitió el Capitán general de Cuba instruido al soldado del
bat8.11ón expedioionario del regimiento Infantel1a. del Pdn·
oip9 Carlos López Lemus, y resultando oomprobado su esta-
do aotual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, ·de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de febre-
ro último, seha servido conceler al interesado el retiro para
Chantada (Lugo), con sujeoión á lo preceptuado en la real
orden circular de 14 de abril de lR96 (C. L. núm. 93), asig-
nándole el haber mensual de 7'50 pesetas que habrán de sa-
tisi.acérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provino
cia, á partir de la fecha en que ceBe de percibir haberes como
expClctante '~retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 7 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sañor Oapitan general de Galicia.
I:3efl¡¡res Pre!idante del ConB~lo Supremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagol de Gllerra.
·-_-_GlIII.--
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
SUELDOS, HABER61S y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la ACl'demla de Infantería, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la.
gratificación de 3 pesetas diarias, desde 1.0 del mes actual,
á 1011 alumnos de la misma D. Hilarlo Omedes Hernández 'JI
D. Cayetano Alvarez Bardón, con arreglo á lo di~puesto en el
arto 88 del reglamento orgánico de las aoademiss militares.
De real orden lo digo' V. !l. para su conocimiento y
demás efeotos. Dioll guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 7 de m~rzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director de la Academia de Infantería.
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S]:CCIÓ1~ DE AN'UNCIOS
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OBRAS EN VENTA EN LA ADU·INISTRACION DEl cOlARlO OFICIAL- y cCOlECCION LEGISLATIVA-
., cuyos padid.oa hau de dlrlgirae al Adminlatradol'.
Del a1'1o 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del ai'1o 1885, tomos 1.- y 2.°, á 5 íd. íd.
De los afios 1876, 18'19, 1880, 1881, 1887,1896:1 189i tí 6 peoot&s uno.
Los se1'1ores jefes, oficiales ó individuos de tropa qua deseen adquirir toda ó parle de la LegiB1acifm publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen ~guren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100.
Diario OficiaZ Ó pliego de LegisZacifm que se nomrre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasadOl, tí 50' fd.
L9S subscripciones particulares podrán. hacerse en la fcr.m.a siguil¡lnte:
1.. A la Oolección LegisZatitJ€b, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. :1:<1., y su r.!ta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.- Al Diario Oficial y Oolección b4}is70.t$'U<J, al ídem de 6 íd. íd., Y BU alta al Diario Oficial. en cualquier tIi-
meatre y ti. la CoZeccilm legislllti"a en primero de afio, .
Todas las subscripciones darán comiama en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de m !lIta,
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá :m correspomUente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




LEY DE RECLUTAMIENTOJY REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada"de gran utilidad para las Oapitanías genoraleB, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y¡jpersonal militar de. las Oomisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta A~ministración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
-REGLAMENTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
40 Infanter!a, Caballerfa, Artillería, Ingweroll '1 Ac1ml21iatraoi6n KU!tar. .
Apyobado;por real deer,todl27 d, octubr. d, 189'1.
Se halla tí la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la lnfanter1a,
eat~bleeido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio.
------,-----,...-..--"..-..--------------_......_------...;;..-...;.:...'.;.;.....;.....
CONSULTOR
PARA· EL~ENGANCHE y,REENGANCHE CONIPREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes"son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infanteria de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su_mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS 'MILITARES
Obra. :premia.da. oon la. Cruz del Uérito Militar y deola.ra.da. d.e utilid.ad. práotioa para toClas las uniCla.des y ClepenClen..
oias d.el :Ejéroito por real ord.end.e ¡29 c1e noviembre d.e lS96 (D. O. núm. 266). .
Precio on Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al auwT,
Veres, 6, tercero izq.lt, Madrid; 6 en la Ordenación de pagos de Guerra, girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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